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Abstract.Naturalenvironmentis theimportantliteraturefordeveloping
the child'sability.The efiRd'sabilityto interactwith the natural
environmentis oftencallednaturalintelligence.Thenaturalintelligence
is thepartof themultipleintelligencedevelopedby HowardGardner.
TheCenteroftheEarliestChildEducationalStudies(PAUD),aResearch
Institutionalof the UNY, in 2001had startedto campaignaboutthe
MultipleIntelligenceconceptamongthepre-schooleducationalteachers.
Accordingtothisresearch,therewemfoundthatthenaturalintelligence
seemedtobea littlestimulatedintheschoolactivitesprogrammes.This
researchis aimedto practicethe kindergarten'steacherswhohad
knowledgeabouttheMultipleIntelligenceto setthelearningactivities
programmesfacilitatingthisnaturalintelligence'sdevelopment.
The researchapproachwasusingtheclassroomactionresearch. The
subjectof this researchare thepre-schoolteachersfromTK Pembina,
TK Nitikan,and TK SulthoniYogyakarta.Thedatacollectiontechniques
done in this researchwereobservasion,interview,and documentation.
The data analisystechniquedone was qualitativedescriptiveanalisys.
The qualitativedescriptiveanalisys also usedto describehowthe
behavioralimplementedintheclass. .
Ingeneral,theteachers,subjectof thisresearch,hadunderstoodabout
the concept of the natural inteRigence. The teachers alsogenerally had
applicatedthisconceptin learningactivities.The teacher'sstimulating
modelsin thisnaturalintelligencewerewatchingthelivingthings/natural
environment,introducingthetrees, introducingtheanimals,introducing
several kind of vegetables,explainingthe use of the naturalthing,
imitatingtheanimal'sbehaviour,imitatingtheanimal'ssound,explaining
the animal's characteristics,drawing animal, explain of the God's
creatures. The resultof thisresearchshowedthatalthoughtheteacher
had tried to stimulatethe natural intelligence,this effort had not
maximizedin usingthenatureas theleamingresources.
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Pendahuluan
Lingkunganalam merupakan
literatur yang penting untuk
mengembangkankemampuananak.
Melalui alam snak dapat
mengembangkanbermain,berbicara,
menggambar,melukis,mendengarkan,
menulisden berbagainilai dan
pengetahuannya(Dyson,dalamBritsch
2oo1).Anak-anakTK dapatmenang-
kap perubahan alam melalui
menggambar,berbicara maupun
bahasa tulisnya Britsch (2001).
Disampingituanakmelaluialamaook
dapatmengembangkankemampuan
dankeseimbanganmotoriknyadengan
cara bermaindilapanganterbuka
(Fjortoft,2oo1). DenganKemampuan
·DosenJurusanPsikologiPendidikandanBlmbinganFIP UNY
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tersebutanak akan tumbuhdan
mengembangkandiri ya.
Kemampuanakuntukberinteraksi
denganalamseringdisebutdengan
kecerdasannaturalis.Kecerdasan
naturalisini merupakankemampuan
mengenali,mengkategorikandan
berinteraksidengan hewan atau
tumbuhandan lingkungansekitar.
Kecerdasanjuga meliputikepekaan
padafenomenalam,seperticuaca,
formasiawan dan gunung-gunung.
Bebagaikegitanyangtermasukdalam
pengembanganKecerdasanNaturalis
padaanakantaralain:
1. Mengenalidan mengkategorikan
floradanfauna
a. mengenalkancontotH:ontoh
floradanfaunayangadadi
sekelilingsekolah;anakdapat
menyebutkansecaraberganti-
an
b. bersama-samadgnanakjalan-
jalandisekitarsekolahdengan
memperhatikanfloradanfauna
yangada
c. menyanyikanlagu yang
bertemafloraataufauna
d. menstimulasiangka untuk
menyebutkanfloradanfauna
yangdiketahuidanmenirukan
atau menyebutkansifatnya
(gerakan,warna,suarakhas)
e. mengajarkandeklamsiyang
bertemaalam,floradanfauna
f. gurumemperdengarkanbabe-
rapajenisbunyiIgambarfauna
danflora
2. Memahamiketergantunganli g-
kungan
a. menjelaskankegunaanair,
uclara,dantanah
b. menceritakandongengyang
bertemapentingnya8keseim-
bangan"danrasakasihsayang
antaramanusia,flora,fauna
danalam
3. Kepekaanpadafenomenaalam
a. menstimulasinakutkmelihat
gejalaalamyang saat itu
te~adi;mendung,terang
b. menjelaskanmengapaterjadi
perubahanalam;pagi-siang-
malam
c. mencematibersamakeadaan
di luarsaat itu;mengenalkan
awan,burung,langit
d. mengenalkanpemandangan;
gubung, pantai dengan
menggunakanlatperaga
4. Sikapmenyayangifloradanfauna
a. menstimulasi anak untuk
menanamtanaman;eksperi-
menberkebunlbertanamdipot,
akuarium
b. mendongengyangbertemakan
pesanmoralakanpentingnya
menyayangiflorafauna
c. karyawisata;kebl.B1binatang,
tamanlkebun,tempatpemerah-
ansususapi,pantai
Kecerdasannaturalismerupakan
bagiandari teori kecerdasanganda
(multipleintelligences)yangdicanang-
kanoIehHowardGardnerdariHarvard
Universitypada tahu'n1996.Banyak
para pendidik den pemerhati
pendidikandi berbagaibelahanbumi
menerapkanteon ini. Beberapa
kelebihanyangdimilikiteorimultiple
intelligencesmenjadikannya8pilihan"
bagi para pendidikdalammenyikapi
dan memfasilitasisetiapkecencfeNng-
anyangdimilikianak.
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PusatStudiPendidikanAnakUsia
Dini,lembagaPenelitianUNY,pada
tahun2001mulaimerintisdengan
mensosialisasikonsep Multiple
Intelligences(MI) di kalanganguru
pendidikanpra sekolah,dilanjutkan
denganpenelitianbersamasejumlah
guruTKuntukmengamatinakdengan
keragamanperilakuyang meng-
gambarkankecederunganpotensi
salah satu atau beberapa
kecerdasannya.H linididukungoleh
hasilsurvaiyangdilakukanAyriza,dkk
(2002),yangmenunjukkanbahwa87,1
% guru Taman Kanak-kanakdi
Yogyakartabelummemahamikonsep
multipleintelligences.Berdasarkan
hasil penelitiantersebutditemukan
bahwakecerdasanaturalistampak
sedikit sekali terstimulasidalam
programkegiatan sekolah. Ada
beberapahalyangmungkinsajajadi
penyebabnya,: peTtama,kegiatan
belajaryangmemangtidakdiarahkan
untukmengaktualisasikankecerdasan
tersebut,kedua,adalah kekurang
pahamandankekurangcermatanpara
guru dalam menangkapberbagai
fenomenalamdilingkungansekitar,
sehinggabelum tertuangdalam
programkegiatanbelajar.Ketiga
,saranadanprasaranayangkurang
mendukung. Anak-anak sering
temalangkeinginannyauntukmeng-
amatialamkarenadilembagatersebut
tidak menyediakanmetodeatau
kegiatanobservasialamsekitar.
Berbagaikegiatanyang talah
terlaksanadi sekolahkiranyaperlu
diperkaya dengan mengenalkan
kecerdasannaturalispadagurudan
melatihguru untuk menstimulasi
kecerdasannaturalisyangsampaisaat
inikurangterfasilitasidalamprogram
kegiatanpendidikandi prasekolah.
Beberapakegiatanprogrambelajar
yangmenstimulasibeberapa spek
kecerdasanjuga ada yang banyak
muncul,namunhal tersebutbelum
sepenuhnyadisadariolehgurupadahal
intidaripendidikanadalahmerupakan
proses kegiatan yang melibatkan
kesadaranpenuh bagi pihak yang
melakukan.
Berdasar permasalahantersebut
diatasdapatdiidentifikasibahwabagi
paraguruTK yangtelahmemahami
aOOnyakecerdasangandapunmasih
sulit untuk mengakomodasikan
kecerdasannaturaUsdalamprogram
kegiatanpembelajarankarenamungkin
hal tersebutbelum masuk dalam
programsaatmerekamenjadipeserta
didikdiTK ataubelummenjadibahan
pelajaranSPG-TK saatitu.Ataubelum
masukkurikulumperkuliahan(Iulusan
PGTK awal).
Penelitianini bertujuanuntuk
melatih guru TK yang telah
mendapatkansosialisasi tentang
MultipleIntelligencesuntukmenyusun
programkegiatanpembelajaranyang
memfasilitasitumbuhkembangnya
kecerOOsannaturalis.
MetodePenelltian
Pendekatanpenelitiani i dengan
menggunakanpenelitiantindakan.
Menurutkemmisdan me.Taggart
(1988),pelaksanaanpenelitiantindak-
ankelasinimencakupbeberapat hap,
yaitu: perencanaanyangberisirefleksi
awal berdasarkanhasil penelitian
sebelumnya. Pada tahapini, pendidik
tkmembawaprogramkegiatanbelajar
untukwaktupelaksanaan.Diskusiini
jugamembahasmengenaipelaksana-
an program,hambatan.kelengkapan,
dan kesempatanyang aOO pada
masing-masingsekolah.Selanjutnya
membuatperencanaanprogramsesuai
dengan tanggalyang ditentukan
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sebagaibahan acuan pelaksanaan.
Tindakan merupakanimplementasi
programkegiatanbelajarmerupakan
realisasidari suatu tindakanyang
sudahdirencanakanpadatahapawal,
termasukelengkapanpendukungnya.
Observasidanmonitoring,merupakan
komponenpelaksanaantindakandan
observasimerupakansatu kesatuan.
Dan refleksi, merupakan upaya
evaluasi dari hasil tahap ketiga.
Refleksidilakukansecara kolaboratif
dengan mengacukepada indikator
peningkatan sesuai dengan
perencanaan.
Subjekpenelitianini adalahguru
prasekolahyangbarasaldaridariTK
Pembina,TK NitikandanTK Sulthoni
Yogyakarta.Subjekyang dipilih ini
berdasarkan penelitian terdahulu
(Ayriza, dkk) dengan maksud
melanjutkanhasilpenelitianterdahulu.
Teknik pengumpulandata yang
dilakukandalampenelitianini adalah
observasi, wawancara, dan
dokumentasi.Observasidan catatan
lapangan digunakan untuk
mengungkapdata secara deskriptif
pelaksanaantindakandalamprogram
kegiatanpembalajaran.DOkumentasi
dilakukanuntukmengungkaptingkat
penguasaan pengimplemetasian
konsepmultipleintelligencestersebut
dalamprogramkegiatanpembelajaran.
Teknikanalisisdatayangdilakukan
dalampenelitianini adalahanalisis
deskriptifkualitatif.Teknikinidigunakan
dalamrangkamenggambarkanti gkat
ketepatanpengimplementasianko sep
multipleintelligencesdalamprogram
kegiatan pembelajaran sesudah
pelaksanaan tindakan. Analisis
deskriptifkualitatifjugadilakukanuntuk
menggambarkan bagaimanakah
pelaksanaantindakandilakukandi
kelas.
HasllPenelitianDanPembahasan
Secara umumguru telah TK
pembina,NitikandanSulthanitelah
memahamiemahamikonseptentang
kecerdasannaturalis,hal ini tampak
darirencanakegiatanmengajaryang
dibuat guru sabelum memberi
pembelajaranpadaanak.Gurujuga
secaraumumsudahmengaplikasikan
konsepkecerdasannaturalisinidalam
kegitanpembelajaran.Bentuk-bentuk
stimulasiterhadapbeberapaspek
kecerdasannaturalisyang sudah
distimulasigurupadamasing-masing
TK tempatpenelitiandilakukandapat
diterangkandalamtabelberikut:
Tabel1.BentukStimulasiKecerdasanNaturallspadaTKPembina,TKNitikan
danTKSultoni
No BentukStimulasiGuru TK TKABA TKPembina Nitikan Sulthonl
1. Mengamatibenda ..J ..J "
hidupningkungansekitar
2. Manjelaskanmanfaatlkegunaan"
benda-bendadi lam
3. Mengenalbinatang " "
4. Mengenalpohonltanaman " "
5. Mengenalmacam-macam " "
sayuran
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Dan tabel diketahuibahwa di antara
sepuluhwujud stimulasi, hanya satu
wujud yang digunakandi ketiga TK,
yakni mengamatibenda hidup atau
alam sekitar. Stimulasi yang lain
bahkan hanyadigunakandi satu TK,
yakni menyebutbenda-benda alam,
menjelaskan manfaat benda alam,
menirusuarabinatang,menirugambar
binatang.Kecualimenjelaskanmanfaat
benda alam, stimulasi naturalis
umumnya muncul dalam wujud
pengenalandan imitasi, baik dalam
wujudgerak,bunyi,maupungambar.
Sentuk stimulasinaturalistikmasih
berfokus pada flora (tumbuhan,
sayuran,pohon)danfauna(mengenal
binatang, menirukan gerak, suara,
menyebutsifatlciridan menggambar-
kannya)TK ABA Nitikanter1ihatrelatif
lebihaktifmenstimulasikecerdasanini,
yakni delapan bentuk. TK Sulthoni
hanya memunculkantiga bentukdan
TK Pembina memunculkan enam
bentuk. Wujud stimulasi berupa
pemanfaatanflorafaunauntukmateri
yangmendukungstimulasikecerdasan
yanglainbelummuncul.
SerdasarstimuJasi yang diberikan
oleh guru menunjukkanbahwa siswa
tampak senang clan bersemangat
mengikutikegiatanyangmengembang-
kan kegiatannaturalis.Kegiatanyang
mengembangkankecerdasannaturalis
ini dilakukan baik di dalam kelas
maupun diluar kelas. Kegiatan yang
dilakukandikelas antara : menyebut
ciptaan tuhan, mengenal binatang,
mengenalpohon/tanaman,mengenal
-- ---
macam-macamsayuran,menirugerak
binatang, meniru suara binatang,
menyebut sifat binatang, meniru
gambar binataang, menjelaskan
manfaatlkegunaanbenda-benda di
alam. Sedangkan kegiatan yang
dilakukandiluarkelas adalahmenga-
mati benda hidup/lingkungansekitar,
menyebutciptaan tuhan, mengenal
binatang, mengenal pohonltanaman
mengenal, macam-macamsayuran,
menirugerakbinatang,meniru suara
binatang, menyebutsitatbinatang.dan
menjelaskanmanfaatlkegunaanbenda-
bendadialam.
Padasaatkegiatandilakukandiluar
kelas menunjukkanbahwa anak-anak
tampak lebihsemangatdibandingkan
kegiatandidalamkelas. Anak-anak
menunjukkan rasa senang karena
dapat melihat berbagai binatang,
tumbuhanataupunbenda lain secara
langsung.Anak-anakjugatampaklebih
aktit dengan memberi berbagai
pertanyaanpadaguruapabilamereka
menemukan berbagai benda, baik
benda hidup ataubendamatiyang
belum diketahui.Meskipun keglatan
diluarkelas memunculkansemangat.
rasa senangdankeaktifanpadaanak,
namun anak-anak juga cenderung
mudahuntukberalihperhatiandari
stimulasi guru apabila melihat
fenomenalainyanglebihmenarik.
6. Menirugerakbinatang .J
7. Menirusuarabinatang ..j
8. Menyebut sitat binatang ..j ..j
9. Meniru gambar binataang ..j
10. Menyebut ciptaan Tuhan ..j
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Penutup
Berdasar temuan penelitianini
menunjukkanbahwaupayaguruuntuk
menstimulasikecerdasan naturalis
sudah muncul, meskipundemikian
upayatersebutbelumsecaramaksimal
dalam memanfaatkanalam sebagai
sumberpembelajaran.Misalnyadalam
mengenalkanbenda-bendadialam
selain binatang dan tumbuhan,
misalnya: batu-batuan,udara,air,
langit,bintang-bintangdsb. Kegiatan
yangdilakukanjugaterbataspadataraf
untukmengajakanakmengenaliatau
memahanisesuatu. Upaya untuk
mengembangkankemampuanberfikir
lebih lanjut,sepertimembandingkan
besar-kecilnyahewanl tumbuhan,
menghitung biji-bijian, mengelom-
pokkanberbagaiwarna daun, dan
mengurutkanukuranrantingdsb,belum
munculdalamkegiatanpembelajaran.
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